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 چكیده 
  مقدمه :
 گسترش نیز محلی واجتماعات همسایگان ، دوستان ، فرزندان،خانواده به كه است مراقبتی شامل و مردم روزانه زندگی از قسمتی مراقبتی خود
 یابد می
خود مراقبتیو نسیت عملکرد افراد جامعه (سالمندان) و ارائه پیشنهادات و  گاهیآمیزان  هدف بررسی این پژوهش با هدف :
 راهکارها جهت ارتقاء آگاهی و نگرش افراد جامعه بوده است.
در شهر قزوین مراجعه  سالمندان از نفر 159 بررسی مورد جامعه و گرفت انجام مقطعی -توصیفی بصورت مطالعه این روش کار :
ص توسط چند متخصكننده به مراكز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین میباشد. از پرسشنامه خود ساخته كه روایی آن 
 است. هتعیین گردید %44و پایایی آن باطرح پایلوت وبدست آوردن مقدار الفای كزونباخ 
درصد ودرسطح فاكتور شغل  3911در فاكتور سن درسطح بسیار خوب  میزان خودمراقبتی در میان سالمندان يافته ها : 
درصد و فاكتورهای محل سکونت و تحصیلات باكمترین سطح در الگوی خود مراقبتی بین 3911درصد ور سطح فاكتور درامد3911
 درصد مشاهده گردید.55تا14
افراد  بیشترین تاثیر در مراقبت افراد داشته   فاكتورهای سن وشغلسالمندان در الگوی خود مراقبتی  بحث و نتیجه گیری :
 وبعد از ان سطح درامد وتحصیلات وسپس محل زندگی نیز نقش بسزایی در این زمینه داشتند.
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